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La presente investigación fue realizada con el propósito de determinar los 
riesgos de carga postural en los trabajadores operativos de mina la Argelia, a 
través de la aplicación del cuestionario estandarizado nórdico de Kuorinka4 para la 
detección y análisis de síntomas músculo esquelético,  identificando las 
condiciones ergonómicas predisponentes a través de la detección de síntomas 
iniciales, a partir de la información tomada del análisis postural a cada trabajador 
según las actividades durante la jornada laboral, en la cual se pudo apreciar el 
nivel de riesgo y nos permitió realizar una actuación precoz. 
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El estudio fue realizado en la empresa minera OMAR IGNACIO BARRAGAN 
BOHORQUES (mina la Argelia) ubicada en la vereda puente Zulia, municipio de 
san Cayetano, en la cual se extrae carbón tipo A, B y C de sus labores 
subterráneas; el estudio abarcó a  los trabajadores que realizan actividades con el 
mayor índice de accidentalidad por la realización de malas posturas, por el afán de 
aumento de producción desmejorando la condiciones ergonómicas en cada uno 
de sus frentes de trabajo, cuya jornada de trabajo es de 8 horas. Se tomaron datos 
de campo en las cuales se evidenciaron los desórdenes músculos esqueléticos 
como la primera causa de ausentismo laboral; en base a esta observación y desde 
el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, se estableció la necesidad de 
realizar la aplicación del método de evaluación ergonómico REBA para identificar 
y valorar los factores de riesgo ergonómico presentes en los puestos de trabajo. 
Posteriormente, con los resultados obtenidos se plantearon opciones de rediseño 
que minimicen los riesgos. 
 
Palabras Clave: Accidente de trabajo, cuestionario nórdico, Enfermedad 
laboral, Trastornos músculo-esqueléticos, Ergonomía, Manejo de cargas, R.E.B.A,  
 
Abstract:  
The present investigation was carried out with the purpose of determining the 
risks of postural loading in operative workers of the Algerian mine, through the 
application of the Nordic standardized questionnaire of Kuorinka4 for the detection 
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and analysis of musculoskeletal symptoms, identifying the predisposing ergonomic 
conditions through the detection of initial symptoms, from the information taken 
from the postural analysis to each worker according to the activities during the 
workday, in which the level of risk could be appreciated and allowed us to perform 
an early intervention. 
 
Keywords: Occupational accident, Nordic questionnaire, Occupational disease, 
Ergonomics, Handling of loads, Reba, 
 
Introducción  
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1los trastornos músculo-
esqueléticos (TME) se encuentran entre los problemas más importantes de salud 
en el trabajo, tanto en los países desarrollados industrialmente como en los de vía 
de desarrollo, lo que implica costos elevados e impacto en la calidad de vida. 
Aunque los estudios se han llevado a cabo principalmente en los países 
occidentales industrializados –debido a su alta prevalencia-, el interés es cada vez 
mayor en los países asiáticos y latinoamericanos, inmersos en un proceso rápido 
de industrialización. Hoy día se conoce que su origen es multicausal. Casi todos 
los TME guardan relación con el trabajo; incluso aunque las enfermedades no 
hayan sido causadas directamente por la actividad laboral. Estos trastornos son 
                                                          
1 Caraballo Y. Temas de epidemiología y salud pública Tomo II. 1° ed., Venezuela: EBUC; 2013. p. 745–
764.Capítulo 33 / Epidemiología de los trastornos músculo-esqueléticos de origen ocupacional  
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usualmente crónicos y tienen una historia natural prolongada, asociada a 
semanas, meses o años de exposición de los puestos de trabajo y el contenido de 
las tareas que se realizan, son los principales determinantes de los TME. 
Actualmente los TME son una de las principales causas de sufrimiento humanos, 
pérdida de la productividad y pérdidas económicas.  
Los Trastornos musculo esqueléticos de origen laboral son alteraciones que 
afectan a las estructuras corporales como: músculos, articulaciones, tendones, 
ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas básicamente por el 
trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla2. En su mayoría son 
trastornos acumulativos resultantes de una exposición repetida a cargas pesadas 
durante un período de tiempo prolongado. Siendo afectados principalmente: la 
espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, igualmente pueden involucrar 
las extremidades inferiores. 
La seguridad y salud en el trabajo permite diseñar e implementar estrategias 
para evitar los riesgos que traen las actividades que se ejecutan en minería 
subterránea de carbón, siendo los trabajos más frecuentes que ejecutan los 
mineros la manipulación manual de cargas la cual crea alta prevalencia de 
patologías de origen músculo esqueléticas, con el principal síntoma de dolor de 
espalda crónico por sobreesfuerzos, maniobras repetitivas y ausencia de rotación 
de puestos de trabajo. 
                                                          
2 http://www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/icasel/ instituto nacional de seguridad e higiene 
en el trabajo  
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La investigación permitió recolectar información sobre dolor, fatiga, disconfort 
en distintas zonas corporales, con lo que se pudo  detectar y analizar los síntomas 
músculo esqueléticos presentes en los trabajadores de la mina La Argelia a través 
de la aplicación del cuestionario Nórdico. 
Se tiene la perspectiva de realizar una contribución de conocimientos a los 
propietarios de la mina con el objetivo de fortalecer las actividades de promoción y 
prevención de enfermedades de origen músculo esquelético, disminuir el 
ausentismo laboral y replicar esta investigación y experiencia en el sector minero. 
El área de prevención en la cual se encamino esta investigación fue la 
evaluación de síntomas y la selección de posturas, que se evaluaron según el tipo 
de actividad ejecutada por cada minero en su frente de trabajo. Se seleccionaron 
aquellas prioritarias que revelaron una mayor carga postural; la cual consistió en el 
análisis de las labores que desempeñan los mineros, observando varios períodos 
de trabajo y estableciendo las posturas que se valoraron.  
Las medidas realizadas fueron de las posturas adoptadas por los mineros a 
través del uso de fotografías y videos, adoptando posturas durante su jornada 
laboral y se midieron los ángulos de movilidad articular realizados durante el 
desarrollo del trabajo. Se utilizó una herramienta para medir los ángulos sobre los 
videos y las fotografías, desde el punto de vista ergonómico, se brindaron pautas 
para el método correcto de elevación y transporte de cargas como estrategia de 
mejoramiento para resguardar el bienestar del trabajador, quien a su vez se 
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sensibilizó y capacitó sobre los riesgos a los que se expone en el manejo de 
cargas. 
En este contexto se presentan en muchas empresas una serie de patologías 
relacionadas con los ambientes y condiciones de trabajo de las mismas, A este 
tipo de trabajos se ha asociado ciertos trastornos a nivel muscular en la zona 
lumbar de la columna vertebral, denominándose Lumbalgia. Presentándose 
síntomas como la fatiga, el dolor, la tensión muscular y eventualmente daño 
directo de la espalda, se destacan entre los factores de riesgo el incremento de la 
frecuencia o reducción del tiempo de los ciclos de trabajo, las fuerzas excesivas, la 
sobrecarga postural y la ausencia de pausas.  
 
Metodología 
Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación se utilizaron dos 
instrumentos de medición, análisis y valoración del riesgo ergonómico, el 
cuestionario nórdico y el método REBA de la siguiente manera: 
El cuestionario nórdico fue el primer filtro de información, se utilizó una 
secuencia de preguntas aplicadas a los mineros con la cual se obtuvo información 
en cuanto a las zonas corporales donde los trabajadores sentían mayor molestia 
con un total de once preguntas. 
El método REBA realiza un análisis considerando las cargas posturales 
dinámicas y estáticas así como la gravedad, analizando las consecuencias del 
manejo de cargas la cual investiga el tipo de agarre de la carga; tiene como 
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objetivo segmentar la tarea para su codificación individual considerando así los 
planos de movimiento. Asimismo, el método suministrará un orden de puntuación 
para toda actividad muscular por posturas (estática y dinámica), inestables o por 
cambios repentinos en el mismo. 
El resultado permitió determinar el nivel de riesgo de padecer lesiones y brinda 
una valoración rápida del riesgo que el cuerpo entero puede padecer. Es una 
análisis que se puede hacer post o antes del cambio en el puesto de trabajo para 
ver la evolución del riesgo de la enfermedad. 
Al tener en cuenta que para la evaluación de los puestos de trabajo utilizando el 
método REBA se deberá seleccionar las posturas más representativas de la tarea 
así como el tiempo del ciclo de trabajo. El método se aplica para el lado derecho 
del cuerpo humano como para el izquierdo por lo que se deberá determinar para 
cada postura el lado que ejerce mayor fuerza para el levantamiento de la carga. 
El método REBA 3se resumen en los siguientes pasos: determinar los ciclos de 
trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos si el ciclo es muy 
largo o no existen ciclos, se pueden realizar evaluaciones a intervalos regulares; 
seleccionar las posturas que se evaluarán, se seleccionar aquellas que, a priori, 
supongan una mayor carga postural bien por su duración, bien por su frecuencia o 
porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra; determinar si se 
evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho en caso de duda se analizarán 
los dos lados; tomar los datos angulares requeridos, pueden tomarse fotografías 
                                                          
3 Diego-Mas, José Antonio. Evaluación postural mediante el método REBA. Ergonautas, Universidad 
Politécnica de Valencia, 2015. 
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desde los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. Para esta área 
se emplea una herramienta para medir los ángulos sobre fotografías; determinar 
las puntuaciones para cada parte del cuerpo empleando la tabla correspondiente a 
cada miembro; obtener las puntuaciones parciales y finales del método para 
determinar la existencia de riesgos y establecer el nivel de actuación; si se 
requieren, determinar qué tipo de medidas deben adoptarse revisar las 
puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es 
necesario aplicar correcciones; rediseñar el puesto o introducir cambios para 
mejorar la postura si es necesario; en caso de haber introducido cambios, evaluar 





Grafico  1. Distribución de 5 trabajadores mineros evaluados según edad 
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En el gráfico N.1 se observa que de los cinco trabajadores mineros evaluados el 
60% son adultos maduros entre más de 50 años y el 40% de los restantes 
evaluados son adultos medios están en edades de 40 a 49 años; dentro de este 
























Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha: 
 
La mayor molestia presentada por los trabajadores es de cuello, producida por 
las dimensiones en el área de trabajo, las cuales varían según la labor y actividad 




Grafico  2. Extremidad con mayor molestia en la población.  
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Grafico  3. Tiempo de exposición  
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha: 
 
El tiempo en que esta molestia afecta a cada uno de ellos es variable. Pues la 
población encuestada tiene multiplicidad de actividades según el cargo que 
desempeñan.   
 
Grafico  4. Cambio de puesto de trabajo. 
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Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha: 
 
La empresa muestra solo un reubicado por enfermedad profesional que refiere 




















Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha: 
 
En lo que va corrido del año y el semestre pasado, el mayor grado de 
ausentismo fue por dolencias lumbares. Las cuales lo demuestran en la gráfica 
anterior.  
 
Grafico  5.tiempo de exposición en cada extremidad 
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Grafico  6. Molestias según condiciones laborales. 
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha: 
 
Las molestias según las condiciones laborales (dimensiones) han generado 
desgaste físico en todas las extremidades del cuerpo. 
 
Grafico  7. Tiempo por actividad realizada en cada puesto de trabajo 
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha 
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Está demostrado por tiempo y labor a ejecutar, que las molestias generadas por 
estos desordenes inician luego de terminar el turno de trabajo.  
 
Grafico  8. Ausentismo por molestia en extremidades. 
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha 
 
Esto se debe a malas posturas durante el turno de trabajo, el cual genera 
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Grafico  9. Tratamiento por molestia osteomuscular por parte de la ARL 
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha 
 
Los tratamientos recibidos han sido generados por parte de la aseguradora de 
riesgos laborales (ARL), por su condición de accidente laboral, durante la 
ejecución de actividades en el turno de trabajo.  
 
Grafico  10. Molestias a corto plazo  
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha 
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Todos los trabajadores dicen haber sentido molestias en sus extremidades a 
consecuencia de las actividades que cumplen en su jornada laboral.  
 
Grafico  11. Calificación de molestia por parte de los encuestados  
 
Fuente: Cuestionario nórdico aplicado a los trabajadores de la mina La Argelia en la fecha 
 
Todos afirman sentir molestias en el cuello según lo remitido en el cuestionario 
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RESUMEN DE DATOS 
Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas 
PUNTUACIÓN CUELLO  : 3  PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS : 1 
PUNTUACIÓN PIERNAS  : 2  PUNTUACIÓN MUÑECAS : 3 
PUNTUACIÓN TRONCO  : 5  PUNTUACIÓN BRAZOS  : 3 
PUNTUACIÓN CARGA/FUERZA : 1  PUNTUACIÓN AGARRE  : 2 
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Actividad muscular: No hay partes del cuerpo estáticas, existen movimientos repetitivos, se 
producen cambios importantes o posturas inestables. 
 
NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN: 
Puntuación final REBA : 13 
Nivel de Acción  : 4 
Nivel de Riesgo  : Muy Alto 
Actuación  : Es necesaria la actuación de inmediato. 
 
JOSÉ ELIAS CELIS 
40 Años 
Video. Llenando el coche con material estéril para luego sacarlo al exterior de la mina con ayuda 
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RESUMEN DE DATOS 
Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas 
PUNTUACIÓN CUELLO  : 3  PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS : 2 
PUNTUACIÓN PIERNAS  : 4  PUNTUACIÓN MUÑECAS : 2 
PUNTUACIÓN TRONCO  : 5  PUNTUACIÓN BRAZOS  : 3 
PUNTUACIÓN CARGA/FUERZA : 2  PUNTUACIÓN AGARRE  : 1 
Actividad muscular: No hay partes del cuerpo estáticas, no existen movimientos repetitivos, se 
producen cambios posturales importantes o posturas inestables. 
NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN: 
Puntuación final REBA : 13 
Nivel de Acción  : 4 
Nivel de Riesgo  : Muy alto 
Actuación  : Es necesaria la actuación de inmediato 
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RESUMEN DE DATOS 
Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas 
PUNTUACIÓN CUELLO  : 1  PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS : 2 
PUNTUACIÓN PIERNAS  : 1  PUNTUACIÓN MUÑECAS : 3 
PUNTUACIÓN TRONCO  : 2  PUNTUACIÓN BRAZOS  : 3 
PUNTUACIÓN CARGA/FUERZA : 2  PUNTUACIÓN AGARRE  : 2 
 
Actividad muscular: No hay partes del cuerpo estáticas, existen movimientos repetitivos, se 
producen cambios posturales importantes o posturas inestables 
 
NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN: 
Puntuación final REBA : 9 
Nivel de Acción  : 3 
Nivel de Riesgo  : Alto 
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PABLO EMILIO MENDOZA. 
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Video. Llenando el coche con material estéril para luego sacarlo al exterior de la mina con ayuda 















RESUMEN DE DATOS 
 
Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas 
PUNTUACIÓN CUELLO  : 1  PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS : 2 
PUNTUACIÓN PIERNAS  : 2  PUNTUACIÓN MUÑECAS : 1 
PUNTUACIÓN TRONCO  : 4  PUNTUACIÓN BRAZOS  : 4 
PUNTUACIÓN CARGA/FUERZA : 2  PUNTUACIÓN AGARRE  : 1 
 
Actividad muscular: Una o más partes del cuerpo permanecen estáticas  mientras espera que 
llegue el coche, no existen movimientos repetitivos, se producen cambios posturales importantes 
o posturas inestables. 
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NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN: 
Puntuación final REBA : 11 
Nivel de Acción  : 4 
Nivel de Riesgo  : Muy Alto 




62  Años 
Video. Llenando el coche con material estéril para luego sacarlo al exterior de la mina con ayuda 
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Grupo A: Análisis de cuello, piernas y tronco Grupo B: Análisis de brazos, antebrazos y muñecas 
PUNTUACIÓN CUELLO  : 2  PUNTUACIÓN ANTEBRAZOS : 2 
PUNTUACIÓN PIERNAS  : 2  PUNTUACIÓN MUÑECAS : 2 
PUNTUACIÓN TRONCO  : 4  PUNTUACIÓN BRAZOS  : 4 
PUNTUACIÓN CARGA/FUERZA : 2  PUNTUACIÓN AGARRE  : 0 
 
Actividad muscular: No hay partes del cuerpo estáticas, existen movimientos repetitivos, se 
producen cambios posturales importantes o posturas inestables. 
 
NIVEL DE RIESGO Y ACCIÓN: 
Puntuación final REBA : 12 
Nivel de Acción  : 4 
Nivel de Riesgo  : Muy Alto 
Actuación  : Es necesaria la actuación de inmediato. 
 
 
De los cinco mineros evaluados de la mina la Argelia se valoraron los grados de 
exposición de los trabajadores al riesgo por la adopción de posturas inadecuadas 
encontrándose un 80% en un nivel de riesgo muy alto con requerimiento de 
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Con los resultados hallados diseñamos una matriz de medidas preventivas 
 
MATRIZ DE MEDIDAS PREVENTIVAS MÚSCULO –ESQUELÉTICAS PARA TRABAJADORES 
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8 horas   X Riesgo severo 
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correcta de 
realizar la carga 
y descarga del 
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Discusión 
Durante el desarrollo de la investigación se mostraron limitaciones relacionadas 
con el tiempo de los trabajadores, dado que el espacio para intervenir eran los 
periodos de descanso. 
Adicionalmente, de acuerdo a lo reportado por la aplicación del método REBA, 
4se observó que se emplea la herramienta a la par con otros métodos para 
obtener una evaluación integral e identificar todos los factores de riesgo a que 
están expuestos los trabajadores en el ejercicio de sus actividades, tal como lo 
menciona Troconis et al en el año 2008. 
En la comparación con otros estudios, se observa que aplicaron como mínimo 
dos instrumentos; uno que involucran mediciones fisiológicas de los sujetos o 
circunstancias ambientales y otro, en el que valoran condiciones del trabajo en 
campo. 5Permitiendo realizar un cruce de información. Para el caso de esta 
investigación, sólo se aplicó un instrumento que facilito la valoración y posible 
impacto de la carga física en los trabajadores. Cabe aclarar que los métodos 
indirectos que no toman indicadores fisiológicos, también son útiles para estimar la 
carga física. 
 
                                                          
4Troconis F, Lubo A, Montiel M, Quevedo A, Rojas L, Chacin B et al. Valoración postural y riesgo de 
lesión músculo-esquelética en trabajadores de una plataforma de perforación petrolera lacustre. 
Salud Trab. 008:16(1): 29-38.     
 
5 Rodríguez Ruíz Yordán, Pérez Mergarejo Elizabeth. Procedimiento ergonómico para la prevención de 
enfermedades en el contexto ocupacional. Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864- 34662014000200013&lng=es (2014). 
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Conclusiones. 
En esta investigación, aplicando el método REBA para determinar el nivel de 
sobrecarga postural como factor de riesgo capaz de producir trastornos músculo-
esqueléticos, el % de los trabajadores de la mina que participaron del estudio 
presenta un riesgo medio y en menor porcentaje un riesgo alto % por lo que 
podemos concluir que la intervención ergonómica es necesaria aplicando medidas 
correctivas y preventivas en este sector.  
La población estudiada estuvo conformada por individuos de género masculino, 
la media de edad fue de 43.6 años, la edad de mayor frecuencia estuvo dentro de 
más de 50 años con un porcentaje del 60% siendo una población adulta madura 
los que ejercen este oficio. 
La parte más afectada fue el tronco con un nivel de riesgo alto y un nivel de 
acción 4, por las posturas que adoptan al desarrollar su trabajo. Siempre y cuando 
debe considerarse que existen adicionalmente otros factores a recalcar como lo 
son la repetitividad de las tareas, el tiempo de trabajo y las posturas adoptadas 
durante el desarrollo de sus funciones dentro de la mina.  
Se puede determinar a través de este estudio que la población trabajadora 
masculina de la mina  desarrolla desordenes musculo esqueléticos de mayor 
afectación en miembro superior y columna lumbar al exponerse a factores de 
riesgo ergonómicos dinámicos de manejo de cargas y movimientos repetitivos.  
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Al observar los resultados se puede concluir que se deben realizar medidas 
correctivas contribuyendo a la reducción de los trastornos músculo-esqueléticos 
de origen laboral, el ausentismo laboral y sobre todo mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores que laboran en esta mina de carbón. 
La aplicación de métodos de evaluación ergonómicos son una necesidad para 
todas las empresas dedicadas al sector del carbón, cuyo objetivo es disminuir la 
sobrecarga postural causante de enfermedades musculo esqueléticas. 
Los resultados son significativos para el área de Seguridad y Salud en el trabajo 
de la mina, porque nos indicó que el riesgo ergonómico por carga dinámica, debe 
ser priorizado, estableciendo políticas que se encaminen a la gestión del mismo, 
con el fin de evitar a futuro la incidencia de accidentes y enfermedades laborales; 
esto apuntaría adicionalmente al acatamiento de requisitos legales en Minería y 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
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